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-Boston University School for the Arts presents-
STUDIO RECITAL 
students from the class of Joy Mcintyre 
~ovennber23, 1997 
Sunday, 8:30 p.nn. 
Non posso disperar 
The Mock Turtle's Song 
Auch kleine Dinge (Heyse) 
La Rondinella (from Griselda) 
Verdi prati (Alcina) 
Andrea Brenon, maro soprano 
Cheryl Branham, pilmo 
Allison Hope Jones, soprll1t0 
Jodi Goble, pillno 
Nur wer die Sehnsucht kennt (Goethe) 
Kristen Faerber, mezzo soprllno 
Jodi Goble, pillno 
Let me wander not unseen (from L 'Allegro ed il Pensiero) 
Un marito, donne care (from La Finta Semplice) 
Rachel Vrooman, soprano 
Jodi Goble, pillno 
Though your strangeness frets my heart 
Habanera (from Carmen) 
Care Selve (from Atalanta) 
Rejoice Greatly (from Messiah) 
Elizabeth Ann Browne, mezro soprano 
Patrick Yacono, pillno 
Shana Farr, sopr4no 
Angela Gooch, pillno 
Concert Hall 








George Frideric Handel 
(1685-1759) 
G. F. Handel 






G. F. Handel 
Ann, arm ye brave (from Judas Maccabeus) 
from Die Winterreise 
Gefrorene Tranen 
Der Lindenbaum 
Blute nur (from Matthiius Passion) 
En Priere 
Chanson d' amour 
Sweeter than Roses 
Jon Miller, baritone 
Jodi Goble, piano 
Mandy Feiler, soprtmo 
Rick Latterell, piano 
Ah, che morir vorrei (from Adrianna a Naxos) 
Sechs Waltzer Lieder 
from Liederkreis, Op. 39 
In der Fremde 
Intermezzo 
W aldesgesprach 
Christine Pardilla, mezzo-soprano 
Jodi Goble, piano 
Kit-Ying Kirsty Chan, soprano 
Jodi Goble, piano 
Alan Schneider, tenor 
Miles Goldberg, piano 
Steal me, sweet thief (from Old Maid and the Thief> 
Alison Greene, soprano 
Anne Tyson, piano 
Un aura amoroso (from Cosi fan tutte) 
Parigi, o cara (from La Traviata) 
Alan Schneider, tenor 
Miles Goldberg, piano 
Elizabeth Browne, mezzo-soprano 
Alison Greene, soprano 
Alan Schneider, tenor 
Anne Tyson, piano 
G. F. Handel 
Franz Schubert 
(1797-1828) 






Franz Josef Haydn 
(1732-1809) 




Gian Carlo Menotti 
(b. 1911) 
W. A.Mozart 
Guiseppe Verdi 
(1813-1901) 
